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z-y z-t 
+k2 / dt / 0(t, s)(s - y)-°'(z - t - s)-rзds, (3) 
х у 
где 
Подчиняя эту функцию условию (2), приходим к интеграль­
ному уравнению 
z-y z-t J dt j G(t,s)(s-y)-°'(z-t-s)-rзds~F(y,z), 
о у 
где правая часть есть функция от известных краевых функций, 
решение которого имеет вид 
1 
0(t, s) = - В(о:, 1 - о:)В(/3, 1 - /3) х 
t+s t+s 
х ! d~ ! F~ 11 (~,77)(~ - s)°'- 1 (t + s - 77)rз- 1 d77. (4) 
~ 
Функции (3) и ( 4) определяют решение задачи А. 
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ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕР А ТОРОВ ВОЛЬТЕРР А 
Известно [1], что если интегральный оператор Урысона 
(Ax)(t) = J K(t, s, x(s))ds 
ri 
действует в пространстве Lp(rl) (1 :::; р < оо) и ограничен на 
каком-нибудь шаре, то он будет ограничен на любом шаре про­
странства Lp(!l). При доказательстве этого утверждения сущест­
венную роль играют свойства пространств Lp ( !1) при 1 :::; р < 
88 
ос. Пространство L00 (П) этими свойствами не обладает. Тем не 
менее утверждение об ограниченности интегрального оператора 
в некоторых случаях оказалось справедливым и для простран­
ства L00 (П) . 
В данной заметке соответствующее утверждение рассматри­
вается для интегральных операторов Больтерра и пространства 
ВС[а, оо) (непрерывного аналога пространства L00 (a, оо)) . 
Обозначим через М класс нелинейных интегральных опера­
торов Больтерра, действующих в пространстве ВС[ а, оо) и име-
ющих вид 
t 
(Kx)(t) = / K(t,s,x(s))ds, 
а 
где функция K(t,s,0 непрерывна при а :::;: s $ t < оо, ( Е 
(-оо, +оо). 
Заметим, что каждый оператор f< ЕМ непрерывен относи­
тельно ограниченной сходимости почти всюду. 
Теорема. Каждый оператор k Е М, ограни-чен:ныu на неко­
тором шаре пространства ВС[а, оо), будет огра'Ни'Че'Н 'На лю­
бом wape этого пространства. При этом оператор f< мож­
но единственным образом расnростра'Нить на пространство 
L00 (a, оо) с сохране"Нием усл.овин "Непрерыв"Ности оm"Носител.ъ?iо 
огра?iиченной сходимости по-чти всюду. 
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К ВОПРОСУ О ВОЛНОВОМ ХАРАКТЕРЕ 
ОДНОЙ РЕАКЦИИ ГОРЕНИЯ 
Горение движущейся топливной смеси описывается: системой 
уравнений [1] 
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